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الــذي يفرضه األشقاء   رغـم الحصار الظالم 
على دولة قطر وشعبها، ومحاولة النيل من 
الــذي بـالـضـرورة سيؤثر  اقتصادها، األمــر 
عـلـى املــواطــن الــقــطــري، الـــذي يـقـولـون إنهم 
ته، وإن هدفهم إسقاط 
ّ
حريصون على إخو
الـذي يؤوي  النظام السياسي فقط، النظام 
اإلرهــــابــــيــــني، وقــــيــــادات مـــن حـــمـــاس حسب 
زعمهم، ويمولونهم في غــزة، رغـم ذلـك كله 
ــاد ينهشها  فــلــن نــتــرك غـــزة وأهــلــهــا األمـــجـ
الجوع والعطش واألمـــراض ويخيم عليها 
الظالم.  
عـون أنها تــؤوي وتمول 
ّ
يا للهول!! قطر يـد
وتــقــود اإلرهــابــيــني فــي الــعــالــم، إنــهــم بذلك 
يعطون قطر املساملة دورًا أكبر من حجمها، 
وفـــي مـعـرفـتـي بــأنــه ال يــوجــد قــطــري واحــد 
معتقل في أي زاويــة من زوايــا العالم متهم 
باإلرهاب كما هو حال بعض دول الحصار.
لقد أيقن العالم وتأكد أن كل ما قيل عن قطر 
الـشـؤون الداخلية  واإلرهــــاب، والتدخل فـي 
للدول، هو هراء، وافتراء ال يؤكده وال يثبته 
ــــذه عـــواصـــم الــعــالــم  ــــك، وهـ عـــــى ذلـ
ّ
كـــل مـــن اد
املهتمة بـمـحـاربـة اإلرهــــاب شــهــدت بــبــراءة 
قــطــر ونــظــافــة سـجـالتـهـا مـــن تــهــم اإلرهــــاب 
والتدخل في شؤون الدول األخرى.
Ñ
ــنــــي فـي  تـــصـــنـــف أمـــريـــكـــا أي حــــركــــة تــــحــــرر وطــ
املــــشــــرق الـــعـــربـــي يـــرفـــض ســيــاســتــهــا وســيــاســة 
إسـرائـيـل بأنها حـركـات إرهـابـيـة مـن فيتنام إلى 
أفريقيا وإلـى فلسطني،  إلى  الالتينية  أمريكا  دول 
ــذا حـكـم أمــريــكــي نـرفـضـه جـمـلـة وتـفـصـيـًال..  وهــ
لكن الغريب أن بني جلدتنا من العرب ومن أولهم 
لــدولــة قـطـر وشعبها يعتبرون  املــحــاصــرة  ــــدول  ال
املكافحة من أجـل استعادة حقوق  حركة حماس 
الشعب الفلسطيني من مغتصبها إسرائيل حركة 
إرهابية كما تفعل أمريكا، واألخيرة ٌتعتبر أمامهم 
فـي محاربة مـا سمي اإلرهـــاب االســالمــي، ودول 
الحصار تتهم حركة حماس بأنها موالية إليران، 
والحق أن هذه فرية أخرى يقترفها السائرون في 
الفلك اإلسرائيلي األمريكي.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ملاذا ذهبت حماس 
الــعــون مــن إيـــــران؟ الـــجـــواب ألن إخـوانـهـم  لتنشد 
لم يعينوها ولـم ينصروها،  السنة والجماعة  أهـل 
وعــنــدمــا خــرجــت الــقــيــادة الـسـيـاسـيـة مــن دمشق 
النظام والشعب السوري  حني اشتدت الحرب بني 
لــم تجد مــن يـؤويـهـا إال قـطـر، فـلـمـاذا لــم يتسابق 
العربي إن كانوا  الخليج  السنة والجماعة في  أهل 
صادقني في احتضان حماس ليغنوها عن اللجوء 
إلى إيران طلبًا للمساعدة مرة أخرى لينفقوا على 
أسر الشهداء واألطباء واملعلمني وإمدادهم بالوقود 
أكبر  ملـــاذا تحاصرها مصر  الـكـهـربـاء؟  لتشغيل 
دولة عربية إسالمية وتعينها سلطة رام الله املؤيدة 
ُتعان مصر  صهيونيًا وكذلك إسرائيل، ومـن ثم 
ويـغـدق عليها وأهلنا فـي غــزة يـتـضـورون جوعًا 
وأملًا فال مياه نقية، وال دواء وال بنية تحتية، فلماذا 
ال تغاث عربيًا وإسالميا؟
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ــم الــحــصــار  ــذه املــقــالــة رغــ كــمــا قــلــت فـــي مــطــلــع هــ
ــــحــــرب اإلعـــالمـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة  وال
ــإن قـطـر لم  الــحــصــار عـلـيـنـا، فـ الــتــي تشنها دول 
ــر ســمــو أمـيـر  ــا أمــ ــان آخـــرهـ ــ ــزة، وكـ ــ تــتــخــِل عـــن غـ
الـــبـــالد املـــفـــدى الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
بدفع مبلغ 90 مليون دوالر هـذا األسـبـوع إلنقاذ 
البيوت  الجياع وإنـــارة  املرضى والجرحى وإغـاثـة 
واملستشفيات  وتشغيل غرف العمليات الجراحية 
في املستشفيات. 
تـتـهـم قــطــر بــأنــهــا تــمــول حــركــة حــمــاس فـــي غــزة 
وقادتها، والسؤال هل تعبيد الطرق في غزة وإنارة 
الشوارع والبيوت، ناهيك عن تشغيل املستشفيات 
الـحـرب الصهيونية هناك  ــادة بناء مـا هدمته  وإعـ
وبناء مجمعات سكنية وتشييد املدارس واملراكز 
الصحية وغير ذلك يعتبر هذا لحماس وكوادرها 
أم ألهل غزة عامة؟
انتقادات قطر وما تفعل في غزة، تأتي أيضا من 
أتباع جوقة وكــوادر "مملكة  الفلسطينيني  اإلخــوة 
محمود عباس" وهم القابعون في رام الله يتمتعون 
التي تأتيهم من االتحاد  بكل األمـوال واملساعدات 
األوروبي وبعض الدول النفطية، وإخوانهم في غزة 
يعانون شظف الحياة.
إنــهــم فـقـط يــتــذكــرون فــي كــل مـنـاسـبـة مــا تقدمه 
قــطــر ألهــلــنــا فـــي غــــزة وأن اإلنـــفـــاق الــقــطــري في 
القطاع هو فقط دعم لحماس وكوادرها، وبالتالي 
دعـم لـإلرهـاب، ولكنهم ال يذكرون ما قدمت قطر 
وجمعياتها الخيرية وما فعلت وتفعل في رام الله 
والضفة الغربية.
الخيرية  نـفـذت جمعية قطر  الـغـربـيـة:  فــي الضفة 
الرسمية في دولــة قطر مشروع  الجهات  بمعرفة 
إنارة "وادي النار" الذي استفاد منه مليون شخص 
فـلـسـطـيـنـي، وأســـهـــم فـــي إنـــــارة الــطــريــق الـحـيـوي 
الـوحـيـد الـــذي يــربــط مـــدن جــنــوب الـضـفـة الغربية 
الذي  الحيوي  الطريق  لهذا  إنـارة  بشمالها، ويوفر 
يسير عليه أكثر من 1000 عربة لنقل األشخاص 
والبضائع بشكل يومي.
السكني (مدينة  املــشــروع   إنهم ال يتحدثون عـن 
الروابي)  الذي يقام على مقربة من مدينة رام الله، 
أول مدينة نموذجية وأكـبـر مشروع  الـتـي تعتبر 
التي دفعت قطر مبلغ  الغربية  سكني في الضفة 
األعـــمـــال في  مــلــيــون دوالر وبــعــض رجــــال   700
املـشـروع يضم  فلسطني دفـعـوا 300 مليون. هــذا 
إلــى جـانـب اإلســكــان مـــدارس ومـسـاجـد وكنائس 
ومستشفيات ومــراكــز صحية ومجمعًا تجاريًا 
إنهم ال يتحدثون عن مساهمة قطر في  ضخمًا. 
ميزانية السلطة العباسية والهبات املالية التي تقدم 
لـهـا مــن أجـــل أهـــل رام الــلــه ال يـجـب أن تــدخــل في 
حساباتهم  الشخصية.
الخيرية  ليس هذا فحسب بل عملت جمعية قطر 
السياسية فـي قطر على إقامة  القيادة  وبمعرفة 
ــــي  فــي الـضـفـة الـغـربـيـة يــرمــي إلـى  مــشــروع زراعـ
زراعة مليون شجرة  منتجة واستصالح 20.000 
ألف دونـم بهدف تعزيز األمـن الغذائي في الضفة 
وتحسني دخــول أكثر من 10.000 أســرة  فقيرة 
فــي الــقــدس ومـنـاطـق الـضـفـة الـغـربـيـة بتكلفة 45 
مليون ريال.
◄ آخر القول: 
قـــطـــر قـــدمـــت لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــضــفــة 
وغـزة كل ما تستطيع، فلماذا ال تقدمون يا عرب 
العون والتأييد واملساعدة إلخوانكم في  الحصار 
فلسطني الضفة وغزة، بدًال من أن تنفقوا أموالكم 
من أجل النيل من قطر حول العالم؟! 
كاتب قطري
قطر وغزة والضفة الغربية واإلرهاب
